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Análisis cualitativo
La investigación se realizó con toda la población de
estudiantes de nivel básico ya que muchos y muchas de ellas
provienen de diferentes aldeas o colonias que pertenecen al
municipio de San Pedro Ayampuc, el número total de alumnos
fue de 374, de los cuales 208 eran mujeres jóvenes
estudiantes de nivel básico y 166 alumnos hombres jóvenes de
nivel básico, esto nos proporciona que la matrícula de
estudiantes a nivel básico en esta área es mayoritariamente
femenina, el cual se puede ver por la diferencia de números
de 42, se descartaron 4 encuestas porque no tenían sexo.
El instrumento de evaluación tenía nueve preguntas de opción
múltiple el cual permitía dar más de un opción de elección a
las y los estudiantes en estas preguntas vemos que los y las
estudiantes consideran que la violencia es grave o muy grave
lo que nos proporciona una pauta de reflexión que las y los
jóvenes están consientes sobre la violencia en Guatemala y
hacia las mujeres. De igual forma los tipos de violencia que
conocen o han oído mencionar son todas las opciones en
relación a esta misma pregunta la cual fue seleccionada por
80 alumnos hombres jóvenes y 81 alumnas mujeres jóvenes, las
y los estudiantes seleccionaron seguidamente la violencia
sexual es muy importante resaltar que el número de alumnos
que decía conocer este tipo de violencia refiriéndonos a la
violencia sexual eran 80 estudiantes mujeres jóvenes y 47
estudiantes hombres jóvenes, lo cual nos permite considerar
que las alumnas pueden estar más informadas sobre la
violencia sexual o que pueden sufrir de esta.
Siguiendo con las preguntas de opción múltiple vemos que la
mayoría de las estudiantes y los estudiantes considera que



















